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Metodi e tecniche innovativi per la definizione, la misura e l'ottimizzazione dell'accessibilità urbana
⮚ Definizioni e significato dell’accessibilità di tipo tradizionale
⮚ Le «nuove frontiere» dell’accessibilità urbana
⮚ Misurare e ottimizzare l’accessibilità urbana
Centralità e sviluppo logico del tema di ricerca  
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L’accessibilità costituisce un tema chiave per le discipline del governo delle trasformazioni urbane e
territoriali, della pianificazione dei trasporti e della geografia urbana.
Definizioni e significato dell’accessibilità di tipo tradizionale
Componenti principali dell’accessibilità:
• le risorse, spazi e attività distribuiti sul territorio;
• i canali e le reti di spostamento ed i relativi costi;
• i tempi degli spostamenti legati ai comportamenti degli individui e allo svolgimento delle attività;
• le esigenze e le opportunità (a seconda del reddito, del livello educativo, ecc.) degli individui.
Questo ruolo di cerniera tra diverse discipline determina una certa difficoltà nel definirla, che si riflette
anche nelle numerosi definizioni presenti in letteratura, rappresentando al contempo una fonte di difficoltà
nelle applicazioni pratiche.
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Perché parlare di accessibilità urbana
Ad ampliare la natura già complessa e interdisciplinare dell’accessibilità, si aggiungono le ‟nuove” sfide la cui risoluzione
condizionerà le aree urbane e i suoi abitanti.
Nell’ultimo State of Environment Report (2015) l’Agenzia Europea per l’Ambiente (EEA) ne ha individuato 11:
• gli andamenti divergenti della popolazione globale;
• il consolidamento di un pianeta sempre più urbano;
• le mutazioni nel numero e nella virulenza delle malattie, con i conseguenti rischi di pandemie;
• l’accelerazione dei cambiamenti tecnologici;
• l’incertezza sulla continuità della crescita economica;
• la costruzione di un mondo sempre più «multipolare»;
• l’affermarsi di una maggiore competizione globale per le risorse;
• la crescente pressione sugli ecosistemi;
• le evidenti conseguenze sul cambiamento climatico;
• il crescente inquinamento ambientale;
• la diversificazione degli approcci alla governance.
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Perché parlare di accessibilità urbana per gli anziani
Il miglioramento dell’accessibilità urbana (pedonale) ai servizi urbani è uno degli elementi più importanti per ridurre
l’esclusione sociale di specifici segmenti di popolazione che possono essere definiti fragili e che fanno soprattutto
riferimento a bambini, portatori di disabilità ed anziani, i quali nei prossimi anni risultano essere più del 30% dell’intera
popolazione, comportando una sfida impegnativa che le città dovranno affrontare.
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% of population over 65 years old (WEF, 2015)
1 Japan 26.3 %
2 Italy 22.4 %
3 Greece 21.4 %
4 Germany 21.2 %
5 Portugal 20.8 %
6 Finland 20.5 %
7 Bulgaria 20.0 %
8 Sweden 19.9 %
9 Latvia 19.4 %
10 Malta 19.2%
Il Giappone e l'Italia si distinguono tra gli altri, a causa delle immense proporzioni dei loro cittadini sopra i 65 anni di età. In
Italia il 22,4% della popolazione ha 65 anni o più. La popolazione anziana del paese è nota per essere rimasta all'incirca del
20% nel periodo tra il 2005 e il 2010, ma è in costante aumento da qualche anno.
(ISTAT , 2016)
Perché parlare di accessibilità urbana per gli anziani
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MOBILAGE
Il progetto MOBILAGE mira a definire uno strumento di supporto per i decisori pubblici per migliorare l'accessibilità urbana
degli anziani, contribuendo così ad aumentare la loro qualità della vita.
Il nostro lavoro di ricerca sviluppa due principali obiettivi integrati:
⮚ Obiettivo metodologico
⮚ Obiettivo applicativo
ridefinire alcuni elementi e tecniche tradizionalmente presenti nella nostra disciplina
(es. bacini di utenza), al fine di renderli adeguati ai nuovi principi, come l’Universal
Design, e alle teorie più avanzate sull'accessibilità urbana.
applicazione al caso studio di Napoli (V Muncipalità)
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MOBILAGE - Unina
Risultati ottenuti
1. Definizione delle Aree di Servizio, ovvero, delle aree in cui risiedono effettivamente gli utenti di un servizio, in
ragione dei comportamenti e degli stili di vita di un particolare segmento di popolazione (gli over 65).
2. Definizione delle caratteristiche essenziali di una rete pedonale a misura di anziano.
3. Definizione delle Functional Accessibility Soft zones che rappresentano una innovazione del concetto ormai
superato del tradizionale bacino di utenza e che possono costituire un elemento su cui basare la riorganizzazione
dei servizi urbani per rispondere al meglio alle rinnovate esigenze della popolazione.
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Identification and classification of 
variables related to the demand 
and supply system
Parametrization of variables 
Definition of Functional Accessibility 
Soft zones for the three age groups of 
the elderly population and for each 
urban service
Individuation of the weight for 
each variable
Determination of demand of  
elderly population 
Determination of walking 
speeds of elderly
Determination of walked 
distance by the elderly for each 
urban service
9
Definition of actions to improve 
urban places and services for 
the elderly
8
Drawing up of 
support tool 
for the public decision-makers
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Metodologia - 1 Individuazione e classificazione delle variabili 
Sono state selezionate le variabili che si sono rivelate le più significative e che presentavano un peso statistico più elevato.
Le variabili selezionate sono state classificate in quattro principali categorie di riferimento (sottosistemi urbani):
Caratteristiche 
Funzionali
Le variabili che fanno riferimento alle caratteristiche fisiche e funzionali del quartiere costituiscono l’offerta mentre i comportamenti di questa larga fascia di
popolazione costituiscono la domanda.
⮚ Si riferiscono ai comportamenti e le abitudini degli anziani
⮚ Si riferiscono alle caratteristiche di contesto
⮚ Si riferiscono alle attività presenti all’interno del sistema urbano
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Metodologia - 3 Parametrizzazione delle variabili
La parametrizzazione di ciascuna delle variabili è finalizzata a stimare le caratteristiche urbane prima elencate. Si tratta
di un'operazione innovativa rispetto ad altri studi di ricerca, che utilizzano per lo più dati qualitativi.
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Metodologia - 3 Parametrizzazione delle variabili
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Weber, D. (2016). Differences in physical aging measured by walking speed: evidence from the English 







Metodologia - 4 Determinazione della domanda di popolazione anziana
5 Determinazione delle velocità di percorrenza a piedi dell’anziano 
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In accordo con gli studi esaminati, sono state selezionate le variabili che si sono rivelate le più significative e che presentavano un
peso statistico più elevato. Le variabili con il peso maggiore sono state classificate in tre principali categorie
Individuazione e classificazione delle variabili 
⮚ Si riferiscono alle rete dei percorsi pedonali Caratteristiche Fisiche
Caratteristiche 




⮚ Si riferiscono alla protezione percepita nel 
percorrere un  percorso pedonale  
⮚ Si riferiscono all’ attrattività e fruibilità 
di un percorso pedonale 
Metodologia - 7 Definizione delle FASZones
VARIABLE WEIGHT PAPER
Physical characteristics 








Nyunt et al. (2015)
Wang, et al (2018).
Hawkesworth et al (2018). 
Adkins et al. (2012)
Pedestrian network connectivity (uninterrupted 
pedestrian path)
p<0.01 Adkins et al. (2012)
Quality of the flooring p=0.01
p=0.66
p=0.712
Adkins et al. (2012)
Joseph (2014)
Gòmez et al. (2010)
Presence of pedestrian crossing
p=0.16
p=0.01
H.C. Borst et al. (2008) 
F. Li et al. (2004)
Width of protected walkways (sidewalks)
Characteristics releted to the sense of security 
Presence of pedestrian signs p<0.01 Adkins et al. (2012)
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Individuazione e classificazione delle variabili 
Metodologia - 7 Definizione delle FASZones
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VARIABLE WEIGHT PAPER
Characteristics related to the sense of security
Presence of pedestrian signs p=0.05 
p<0.01
p<0.001
F. Li et al. (2004), 
Adkins et al. (2012), 
Nyunt et al. (2015)
Volume of vehicular traffic p=0.19
p=0.088
H.C. Borst et al. (2008)
Gòmez et al. (2010)
Noise pollution p=0.005 Parra et al. (2010)
Street lighting p=0.35 Salvador et al. (2010). 
Lighting density
Presence of escalators and elevators
Urban context characteristics 





H.C. Borst et al. (2008), 
F. Li et al. (2004), 
Adkins et al. (2012), 
Parra et al. (2010), 
Nyunt et al. (2015)
Presence of open spaces p=0.05, 
p=0.11
F. Li et al. (2004), 
Joseph (2014)
Presence of parking areas (benches) p=0.07 H.C. Borst et al. (2008)
Non-main roads
Presence of Panoramic Points
Metodologia - 7 Definizione delle FASZones
In ambiente GIS sono stati
associati al grafo della rete stradale
le variabili definite nella fase
precedente in ragione delle tre
fasce d’età della popolazione
anziana
(65-69; 70-74; >75)
Associazione ad ogni arco della rete stradale il set di variabili 
Classificazione ogni arco della rete stradale in ragione delle caratteristiche 
In ambiente GIS , è stata effettuata una misura quali-quantitativa dei punteggi ottenuti per ogni singolo arco della rete stradale e
classificati in cinque categorie, utilizzando il metodo dei natural breaks.
Metodologia - 7 Definizione delle FASZones
The study area is within the city of  Naples
Applicazione al caso studio
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The study area is within the city of  Naples
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Functional Accessibility Soft zonesAree  di Servizio
Definizione delle catchment areas
Applicazione al caso studio
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Vomero-Arenella Municipality
Vomero-Arenella buildings
Applicazione al caso studio
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Classificazione ogni arco della rete stradale in ragione di tutte le caratteristiche
Vomero-Arenella Municipality
Vomero-Arenella buildings
Classification of population density 
by census section
Applicazione al caso studio
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Application to a case studyApplicazione al caso studio
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Individuazione della Functional Accessibility Soft Zones relative alle farmacie (over 75)
Aree di Servizio
FASZones
Application to a case studyApplicazione al caso studio
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⮚ Ridefinizione dei bacini di utenza (Aree di Servizio) in ragione della pendenza e dei comportamenti di
uno specifico segmento di popolazione (over 65).
⮚ Definizione delle caratteristiche fisiche, caratteristiche legate al senso di sicurezza e caratteristiche di
contesto urbano di una rete di percorsi pedonali a misura di anziano.
⮚ Definizione delle FSAZones che legano luoghi, spazi, attività e comportamenti.
Le porzioni della rete pedonale in cui intervenire principalmente per migliorare sia le singole
caratteristiche considerate, sia la fruibilità e l'attrattiva complessiva.
Il confronto tra il bacino di utenza e le FASZones consente di identificare il divario, in termini di aree, su
cui il decisore pubblico deve intervenire per migliorare l'accessibilità ai servizi urbani per gli anziani, sia
sulla rete pedonale che sulla distribuzione e localizzazione dei servizi, al fine di aumentare l'accessibilità
per gli over 75 migliorando la loro qualità di vita.
⮚ Applicazione sull’area di studio di Milano
⮚ Definizione di interventi per migliorare l'accessibilità ai servizi, che possono essere di tipo puntuale, ovvero, ad
esempio, prevedere la nuova localizzazione di servizi carenti, di tipo areale o, ad esempio, migliorare la qualità del
contesto urbano attraverso l'implementazione di spazi verdi e punti di sosta, e lineare, o ad esempio l'implementazione
e il miglioramento della qualità dei percorsi da utilizzare per utilizzare i servizi e le attività che interessano gli over 75.
⮚ Definizione di un based GIS tool per supportare il decisore pubblico nello stabilire le priorità di interventi volti ad
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